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Sitzung vom 15. Mai 1922. 
Vorsitzcnder: Hr. C. H a r r i e s ,  Prasident. 
Nach Genehmigung der Protokolle der Generalversamdung 
vom 10. April und der Gesellschaftssitzung vom 10. April begriibt 
der Vorsitzende die zurzeit in Berlin sich aufhaltenden russischen 
Fachgenossen HHrn. F r a n k f u r t ,  W. I p a t i e  w , W. Kre s t i n  s k i f  
A. Makowetzk i ,  B. K. M e r e j k o v s k i  und D. P r i a n i s c h n i -  
k o w durch folgende Ansprache : 
xDer heulige Abend, an dem ich das letzte Mal die Ehre habe, der 
Deutschen Chemischen Gesellschaft zu prlsidieren, bietet mir noch eine 
Gelegenheit besonderer Art dadurch, daD ich das Vergniigen habe, eine 
Anzahl namhafter wissenschaftlicher Vertreter der Chemie des groBen 
RuDlands auf ihrer Riickkehr von einer Rundreise durch Europa hier eu 
begritBen. 
Man kannte ein eigentiimliches, aber gutes Zusammentreffen von Er- 
eignissen darin erblicken, daB, wlhrend vor wenigen Wochen die russische 
Regierung mit der deutschen im Vertrage von Rapallo ein Wirtschafts- 
abkommen schloD, heute die Mdglichkeit gegeben ist, die alten guten Be- 
ziehungen zwischen der Wissenschaft RuBlands und Deutschlands hicr 
wenigstens, was die chemische Wissenschaft anbelangt, wieder herzu- 
stellen. In beiden Lindern sieht es schlimm aus. Man mdchte schier ver- 
zweifeln, in Deutschland den Gebhrtenstand auf seiner alten glorreichen 
H6he zu erhalten, wieviel schwieriger diirfte es erst sein, iiber unsere 
Grenzen hinaus tltig einzugreifen. Und doch seien Sie iiberzeugt, wir 
werden uns Miihe geben, auch in RuBland, falls Sie es wiinschen, helfend 
am Wiederaufbau mitzuarbeilen, wobei wir natiirlich wie beim Wirt- 
schaftsabkommen auf Gegenseitigkeit rechnen. 
Leider ist es heute noch nicht mdglich, solange das Versailler Diktat 
besteht, an eine uneingeschrinkte Wiederaufnabme der internationalen 
wissenschaftlichen Beziebungen von unserer Seite zu denken. 
Wir haben zwar gezwungen militlrisch und politisch abgeriistet, aber 
nicht moralisch. Unser deutschor Dichter G e r h a r  t I1 IL u p t m n n n sagt 
in einer am 11.November 1921 in Wien gehaltenen Rede: 
nSchicksale, wie das erlebte, wenn sie auch fiir uns zu einer 
iufierlichen Erniedrigung ausgeschlagen sind, enthalten nichts, wo- 
durch eine bewufite, einheitlich denkende Nation sich innerlich er- 
niedrigt fiihlen kann.cc 
Wir hegen die vielleicht naive Hoffnung, da8 die Vernunft allmihlich 
wiederkehren wird, wenn auch der Weg dahin noch sehr lang ist. Ein 
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glGclclicller Ptinlit auf diesem Wege ist es, da8 das Obereinltonimeii uriscrer 
beiderseiligeii Regierungeii es Ihnen ernioglicli t, als eliemalige hlilgliecler 
tler E&iile iins zii besuelien und uus die Iland zu friedliclier Znsaiiimcn- 
nrbeit zu reichcn. 
Wir Deutsche sind ja nls unbcholfen belcaiint, die Bedrcicltung dnrcli 
die polilischen \~crhLltnisse hat uns niclit gebessert, aber seien Sic ver- 
sichert, hinter uiiserer Unbcholknheil wolint ITerzlichlteil und Zuver- 
igltcil, uud \Venn wir Ilineii sagen, daB wir uiis aufrichtig freucn, Sic 
nach laiigcu Jahren unerwlnschter Trennuug in unserer hlitte wieclerzn- 
selicn, SBO Jiiilmen Sie lauf die Aufriclitigkeit unserer Gefuhle unbedingt bailen.(( 
Ruf dime von den Versanimelten mit groBem Bcifall anfge- 
rlonilnene BegruBung dankt Hr. >V. I p a t i e  w mit folgenden Worten : 
nJI. II.! Zuni ersleiiiiial crgreife icli dns Wort in dcr Cheinisclicii Gc- 
sellschafl, die den Cliemikern der ganzen Welt beltannl ist, nni iiiciiicii 
horzlichsten Dank fur die uns ziilcil gewordene freuudliche IlegriiBurig 
and erwiesenc Aufinerksainlieil nuszusprechen und dcii Gef iihlen Ausdrucli 
ZII vcrleihen, die uns liicr an dieser Stelle bewegcn. 
1:s ist Ihnen allen wohl beliannt, welche Leiden unsere Heimat jelzt 
crduldet, wclcheu Entbehrungen wir ausgeselzt sind, indeni wir voii d c r  
sonsligeii liulturwelt abgesoiidert sind ; und trotz aller Betniihuiigeii uiiscrer 
Ikgieruiig lcdiineri wir nocli niclit behauplen, da8 alle Hcinmnisse fiber- 
wunden sind, und da8  jener Weg in Siclit ist, dcr uns ohne Ileinmungen 
ails gew Cinschlc Ziel l~ringcn wird. 
Dcr muhselige, von uns bcgangenc Wcg ha (  tins ah&hiirlel; wir liabcii 
vielcs gelernt, und icli muU sagen, daB wir der feslen Zuversicht lqben, 
daIj das p o O e  IXuBlaiid seine angcmessene Stellung unler clcn zivilisierteii 
L h d e r n  ciiineliineii wird, und daO der russische Geist der Mensdiheil 
groBc Gedanlten zulilllreIl wird, sowolil in der TVisseiischaf t als auch anf 
J r m  Gebicle der Iiiinst. 
Ich glaiibc mich niclit zu irren uiid die Vergangeiiheit niclit ZII iiber- 
schiitzcn, wenn icli beliauple, d:iW wir I'\usscn, obwolil wir eiii ganz junges 
Yolk sind, welclics vie1 spiiter als die tibrigen curopdischen 1,iinder rnit 
den1 Iiulturgedanltcii verlrnut gcwordcii isl, doch in den etwa ZOO Jahren, 
die scil der Zeil l'cters dcs GroBen vcrflossen sind, unter dem EinlluB dcr 
viisseiischalllichcii Gedanken, die uns vorneliinlicli nus Deulscliland zugc- 
koinnien sind und die sozusagen die Rolle cines Katalysalors gespielt habcn, 
~vclclici' clic polenliellcn M(iglicli1iciteii des russischcn Volltes gcwecltl hat, 
- d a B  wir dennoch inistande gewescn sind, hervorragcnde AitBerungiw 
ties scl~Bpl'erisclien Genius Iier\.orzubriiigrii, sowolil i n  der T,\'isscnsch:il'l 
;iis :iucll iii tler 1,ileralrir wid Iiunst. IIier w&rc cs angrbracilt, zn I>(%- 
toilen, dali die Einrichtung nnsercr \Visseiisdtaftliclien Werksliitten sich 
grCindlich yon dcrjrnigen der europiiischen Patlste der Wissenschslt tinter- 
scheidel, I~csoiiders yon denen, dio in Ihrer liciinat besteheu. Unsere Ge- 
lelirtcn rnlbelircii tler Vorrichl ungcn, die ihren auslhdischen Iiollegen iii 
n5clistcr Kitlie zur 1I:ind siiid; die miseren dagegen mdsscn allc nBtigcn 
Utensilien und hIatcrinlien i in Auslantl hcstcllen uiid lange Monate nuf 
dcrcn EinlrclIen \varlen. Besonders j e l z t  liegcn. die Verli5llnisse derart, 
t in8  wir gcwaltige Atistreuguugen iiiachen  musse en, urn unsere wissenschaft- 
lichen, bcsonders unsere lcchnisclien Arbeiten fortzusetzen imd vorwiirts 
zu briilgcn. Aber lrolz allcr Scliwierigkeilcn verliil3t der wissellschnllliclle 
Gednnlie iiiclil den Gcist uiiserer Chemilcer, untl es ist selbslverslandlirh, 
tlaW deren edle Leideiischafl niit allcn hliltelii uiilrrslutzt werden muk. 
Gernde deswegen geslattc ich niir, mich a n  Sic, ilic an k i s t  starkslc 
wisscnscliaf tliche Gemeinschaf t deutscher Cheiiiiker zu wendcii, und gche 
Sic sowolil iini Ilire iiioralisclie Unlerstiilzung, als aucli urn Ihre  wisseii- 
st:hat'lliclie IIilfc an, iiin rniigiichst engc wissciiscliaflliclic Beziehuiigeii 
init tlrii riissischen Clieiniltern herzustellen. Viele voii uiis liaben ilire 
Ikiiiilnisse bei den gro Wen tlcutschen Chemilrerii geschiiplt. Wir werden 
iiic tlereii friiclitbriiigeride Lehreii vergesscn nnd hoflen, daS aueh Biinttig- 
liin Ilir ail Albeit, Taleiiten und Er[aIirungen reiches Land iins nnch wie 
TOY 1)ei dcr Ihlwicklung unseres wissenscliaf llicheii 1.cben.s l~ehilfiich 
soiii wird. 
Ffir Thrc iiioralisclie Unlerstiilzung, f G r  Ihrc wisseiiscliaflliclie Hilfe 
\~c rden  die russischen Gelehrten Ihnen s te ls  tiic griiRle Dankbarkcit bc- 
wahrcn, uiid wenn unsere Laboratorien wieder in  vollein Gang sein wer- 
den, wcrdrri wir tiiis liundertfach fur die hriidcrliclic IIille crlteiiiitlich 
rcigcii, die Sic i i i i s  in schwcrstcr Zeit crwiesen 11ahcii.cc 
Naclidcm der Reifall, welcher dicser ilnspraclic folgt, sich 
g:.!legt hill, begrulSC dor Vorsitzende noch das auswiirtige Mitglied 
I-Irn. bt. 13odcnstein (Hannover) und mncht d'ann Mitteilung von 
tleiii pliilzlich~en Hinschaiden unseres \rcrdicnsI.vo:lt.ti nuswiiirtigen 
hlit,gli8edos G u ye. 
A m  2T. JIlirz 3922 slarb iili Allcr voii GO Jalircn (lei. I'rofcssor :ui der 
<'uivcrsiliiL Gciil 
Sciii ganz uricrwarlctei- 'rod hat ciricr gliiiizcutfcii \~issciisclialHiclic~i 
Laul1)ahn ein jiiltcs Endc geselzt, zur schii~erzliclieii Obcrraschtung scinei- 
znhlrcicheii Freiiiide iiiitl dcr chcmisclicn Wissciischafl. 
G u y e  ist gcborcn 1862 zu St. Cristophe (Kantoii S'aadl). 
Er sliitlierlc iii Gciif und waiidte sich z i i i i i~hs l  dcr organischcn Cheiiiic 
zii. Iin dnlirc 1884 proiiiovicrtc cr init ciner Doktornrbeit iiher die Rediik- 
tion tler aromatisclieii liohleii\~assersLo€fc durcli JodT~.assersloffsLare, uncl 
war daiiii cinigc Scniester qls Privalassistent bei Professor G r a e b c 15tig. 
Scin esaklcr, melir eincr inathcmatisch gcnauen Behandlangsweise zuiiei- 
gender Ceisl land jctlocli Beine vollsliiidige Befricdigung in den Methodeii 
der orgariischeii Cheiiiie. Ilin zog vieliiiehr die clainals lieu auflnuclwnde 
Uiszipliii dcr phgsiBalisclieii Clieinic 1111. 
Urn sicli ilir gnnz zii widnicii, sicdclle cr 1887 n:icli 1':iris iiber nncl 
trnt iii das Lahor:iloriuni roil F r i e d  e l  cin. Dorl  I ~ g n n n  cc cinc rieilie 
r o n  .4rbelilen, die den %w.eclc hatten, Bezieliungeii zii erniitteln zwischeii 
dcn i)liysiknlischeii Xoiislniilcii der Fliissigltciten iind ihrcr Xo1el;nlnrgriitie. 
\:or allrni iesselk ilin abcr das Problem des Znsammenlianges von Icon- 
slituliuii uuil I)reliuiigsveriiiBgeii bei oplisch alitiveii organischeii K6rpern. 
Sciiic 1jcIc:uiiile Tlieorie 'des Asyinnieti-iepMdiiklcs war das Restillal dicscr 
Arbeilcn. 1111 dalirc 1891 faate cr die Ergebnisse seiner Untersucliiiingen in 
finer -zwcilen I)i.>scrt:ilioii uuter deni Titel: Eludes stir In dissyiiiEtrie 
molccnlaire z~ i sa in inc~ i ,  tlic ihm dcii Doktorhut clcjr Sorboiiiic ciiilrug. 
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Von Anfang an waren Guyes VerBffentlichungen vie1 beachtet worden 
und brachten ihm bald einen wohlverdienten Ruf. Um sich des vielver- 
sprechenden Gelehrten Mitarbeit zu sichern, berief ihn die Universitit 
Genf auf einen fiir ihn neu gegriindeten LehrstuhJ fur theoretixhe Chemie, 
den er 1892, noch nicht 30 Jahre alt, iibernahm. 
Sein zunlchst sehr bescheidenes Laboratorium hat unter seiner Lei- 
tung bis zu seinem Tode eine stlndige Entwicklung genommen. Unter 
den zahlreichen Schiilern, die durch ihn in die exakte Arbeitsweise der 
physikalischen Chemie eingefiihrt wurden, fand er eine ganze Reihe von 
neuen und wertvollen Mitarbeitern. Mit ihrer Hilfe sammelte er in den 
ersten Jahren seiner neuen Tltigkeit zunlchst ein bedeutendes experi- 
mentelles Material zur Priifung seiner Theorie des Asymmetrieproduktes. 
Von 1914 ab widmete er sich dann fast ausschlieJ3lich der Aufgabe, in 
deren Verfolgung er das Beste seines wissenschaftlichen Lebenswerks er- 
reichen sollte, der Revision der Atomgewichte durch genaue Bestimmung der 
Dichte und Kompressibilitit der Gase. Die Bedeutung der erlangten Re- 
sultate ist bekannt: durch Guyes Bestimmung einiger fundamentaler Atom- 
gewichte, wie des Stickstoffs, Chlors und Silbers, sind die htomgewichte 
einer groSen Anzahl anderer Elemente entsprechend modifiziert worden. 
Die Arbeiten von Guye auf diesem Gebiete sind ein Muster von experimen- 
tellem Gachick und lassen eine Genauigkeit zu Tage treten, die nicht leicht 
zu iiberbieten sein wird. 
Um die gleiche Zeit (1903) hat Guye das ))Journal de Chimie physiquecc 
gegriindet, das er bis zu seinem ITode herausgab. Von ihrem Erscheinen an 
erfreute sich diese Zeitschrift eines ausgezeichneten Rufes; sie enthalt 
neben allen aus seinem Laboratorium hervorgegangenen Arbeiten eine 
grol3e Zahl von bedeutenden Mitteilungen von anderer Seite. 
Neben seinen rein wissenschaftlichen Arbeiten hat sich Guye auch fiir 
verschiedene technische Probleme interessiert, vor allem far die Gewinnung 
von synthetischer Salpetersiure aus atmosphirischem Stickstuff. Er war 
nnter den ersten, die den elektrischen Liehtbogen dazu verwandteu. Schon 
1903 hatte er, ini VeAu mit seinem Bruder, dem Professor der Physik 
C h a r l e s - E u g h n e  G u y e ,  und mit A. N a v i l l e ,  diesem Zwecke ent- 
sprechende Apparate erfunden und gebaut, sowie Patente iiber diesen 
Gegenstand genommen. Mit Fug und Recht darf man ihn also als einen 
Bahnbrecher ansehen auf einem Gebiet, das von anderen dann mit 60 groJ3em 
Erfolg betreten worden ist. 
Neben seiner wissenschaftlichen Befihigung besaB Guye ein bedeuten- 
des organisatorisches Talent, das ihn bei Kongressen und vielen nationalen 
und internationalen Kommissionen zu einem sehr geschitzten Mitarbeiter 
machte. Seiner Titigkeit bei solchen Gelegenheiten, verbunden mit seinem 
entgegenkommenden Charakter, verdankte er ebensosehr wie seinen Ver- 
diensten als Forscher, freundschaftliche Beziehungen zu vielen wissenschaf t- 
lichen und industriellen Perscinlichkeiten, deren Anerkennung ihm zahl- 
reiche ehrenvolle Auszeichnungen eintrug. 
In den letzten zwei Jahren schien Guyes Gesundheit etwas geschw8cht. 
Seine so mannigfaltige, angestmgte Tltigkeit hatte ihn ermiidet. Er  iiber- 
lieB mehr und mehr die Leitung seines Laberatoriums d n e m  getreuen, 
mehr als zehnjlhrigen Mitarbeiter Professor E. B r i n e r. Im Herbst 192l 
zwang ihn die Verschlimmerung seines Zustandes Urlaub zu nehmen, iun 
den Winter in Siidfrankreich zu verbringen, wo er jedoch die gesuchte Er- 
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holung nicht fand. Doch dachte niemand an ein tragisches Ende, a l s  er, 
wenige Tage nach seiner Riickkehr nach Genf seiner Krankheit pldtzlich 
erlag - ein allzufriihes Ende eines wohlausgefiillten Lebens! 
Zur Ehrung des Dahingeschiedenen erheben sich die An- 
+menden von ihren Sitzen. 
Von Hrn. C. E n g l e r  (Karlsruhe) ist fur die ihm zum So. Ge- 
burtstage am 5,Januar 1922 iiberneichte Adreesse (vergl. A., S.25) 
folgendes Dankschreiben eingegangen : 
An die Deutsche Chemische Gesellschaft 
z. H. des Prisidenten Hrn. Geh. Rat Professor Dr. H a r r i e s 
B e r l i n .  
Leider habe ich meine Absicht, der Deutschen Chemischen Gesellschaft 
meinen Dank fiir das mich so hoch ehrende Gedenken zu meinem 80. Ge- 
burtstage sofort zum Ausdruck zu bringen, nicht ausfiihren kdnnen, weil 
ich gleich mit Eintritt in das 81. Lebensjahr so schwer erkrankte, daD mir 
jedwede Schreibtitigkeit unmdglich wurde, und ich erst seit einigen Tagen 
die Feder wieder zur Hand nehmen kann. Jetzt aberdr ingt  es mich wr 
allem, der Deutschen Chemischen Gedschaft  fiir den mir in einer so 
schdnen und kunstvollen. Adresse mit so warmen und meine Lebensarbeit 
anerkennenden Worten iibersandten Gliickwunsch meinen aufrichtigen und 
herzlichen Dank zu sagen. Ich habe der Deutschen Chemischen Gesell- 
schaft, in deren Urheber A. W. v. H o f m a n n  ich mein Ideal und Vorbild 
fiir meine eigenen Experimentalarbeiten und fa r  meine Titigkeit als aka- 
demischer Lehrer erblickte, fast von ihren ersten Anfingen bis in mein 
hohes Alter als Mitglied angehdrt iund bin mit den meisten ihrer BegrUnder 
in freundschaftlichem Verkehr gestanden, ihre Berichte waren fiir mich 
der unversiegbare Born, aus dem ich mein ganzes Leben lang hnregung und 
Belehrung far meine eigene wissenschaftliche Arbeit geschdpft habe; des- 
halb hat mich auch der mit so warmen und ehrenden Begleitworten zu 
meinem 80. Geburtstage gesandte GruB besonders freudig bewegt iind sch6ne 
und wertvolle Erinnerungen in mir wachgerufen. 
Mdge die Deutsche Chemische Gesellschaft auch fernerhin sein und 
bleiben, was sie bisher im Sinne und Geiste ihres ersten Urhebers gewesen 
ist: Der Sammelplatz fiir alie schaffenden Geister der deutschen chemischen 
Wissenschaft und damit ein Ruhmeslitel unentwegten deutschen Porscher- 
geistes allen Nationen und zum Heile der ganzen Menschheitl 
C. E n g l e r .  
AIs ordentIiche Mitglieder treten der Gesellschaft wieder bei : 
Hr. N i e r e n s t e i n ,  Dr. M., Bristol; 
)) Lieb ig ,  Dr. Heinr .  Frhr. v., Miinchen; 
)) F e i b e l m a n n ,  Dr., Radebeul bei Dresden; 
)) Krohnke ,  Prof. Dr., Zehlendorf; 
)) Marcus ,  Dr. E r n s t ,  Gorlitz. 
Als auflerordentliche Mitglieder werden aufgenommen die in 
der Sitzung vom 10. April 1922 Vorgeschlagenen, deren Namen 
im Protokoll dicscr Sitziing (13. 55, LZ. 10%--106 [1%"2]) veriiffent- 
lichl sind. 
Als aul3erordentliche Milglieder werden vorgesclilagen : 
Hr. S c h r e i b e r ,  Wi lhe lm,  HanBenstr. 3 11, G iittingen 
* B r a u n s ,  E r w i n ,  Walkemtihlenweg 16, 1 (durch 
)) S c h w i e g e r ,  A l b e r t ,  Gronerstr. 54, H. Remy und 
A .  Windaus) ;  
n P a r n a s ,  Prof. Dr. J., Lwow piekorska 52, Physio1og.-chem. Inst., 
Lemberg (durch K. T h o m a s  und B. F l a s c h e n t r i g e r ) ;  
Frl. P o l l a k ,  DJ. E l s e ,  J,andgrafenst.r. 4, Berlin W. 62 (durch F. h ty -  
l i u s  und H. J o s t ) ;  
Hr. E i s e n s c h i t z ,  B o b e r t ,  Ludwig-Wilhelm-Str. 15, Karlsruhe i. B. 
(durch A. R e i s  und H. Jos t ) ;  
E b e r t ,  L u d w i g ,  oggstr. 1 ,  Wiirzburg (durch 0. D i m r o t h  und 
B. E m m e r t ) ;  
B e h n e l ,  E r i c h , .  Groner Landstr. 22, 
* 
D Maeder ,  Dr. I f o r s t ,  Wittnannstr. 31, 1 Darmstadt (durch 
g W i e t e r s ,  Dr. H e r m a n n ,  Riedeselstr, 39, 0. Wolfes  und 
F. S t a d l m a y r ) ;  
)i Cerecedo,  Dr. L e o p o l d o ,  17Sth Str., New York 610W (durch 
Miihrer ,  E i c h a r d ,  Invalidenstr. 42, Berlin N. 4 (durch A. Binz  
B S c h i n d l e r ,  H a n s ,  14 Maids Causeway, Cambridge (durch W. Mil ls  
8 Linke ,  F r i t z ,  Austr. 1, A.uBig, Bohmcn (durch 3'. Mplins  und 
)' Kaiser ,  Apotheker Hans,Wilhelmstr. 18, liarlsruhe 
)) O s t e r t a g ,  Dipl,-Ing., Rudol f ,  (durch H. F r a n z e n  
str. 30, Iiorner-j und M. Lember t ) ;  
j? H i m m l e r ,  Dr. K a r l ,  E'cldbergstr. 41,'Hochst a. M. (durch I<. E l b s  
und K. Brand) ;  
)) K r a m e r ,  O s k a r  E r n s t ,  Elisabetbgasse 8 a ,  Briinn, Tsch.-Slov. 
{durch M. H o n i g  uud K. Ki i r schner ) ;  
.n S c h i e d e r ,  Dr. I l e i n r i c h ,  Niirnberger Str. 21, Bayrenth (durch 
BI. B u s c h  n n d  F. Holzberger ) ;  
B Unger ,  F r i t z ,  Parallelstr. 14c, B1n.-Lichterfelde (durch H. T h o m s  
und R. Rosenmund);  
S i o b e r t ,  Dr. S i g u r d ,  Kaiser-Friedrich-lling.67, Wiesbaden (durch 
J .  VoB und &I. S c h m i d t ) ;  
>' W i c k l e i n ,  Dr. J u l i u s ,  Nitrogen A#-G., Dieiosanmartiu, Siebeu- 
biirgen, Iturnhien (durch H. F i n k e n b e i n e r  und G.  Bugge);  
>> S t a e h e l i n ,  Prof. Dr. P a u l ,  Calea Grivitei 131, Techn. Hochschule, 
Bukarest (durch I?. Mylius  und H. Jost) ;  
S t i n t z i n g ,  Dr. H u g o ,  Goethestr. 55, GieBen (durch I<. S c h a u m  
und li. Elbs) :  
Beche ,  Dr. Gi in ther ,  Hcrdweg 103, 
B. P l a s c h e n t r a g e r  und K. Thomas);  
und W. Ludwig) ;  
und €1. Mac Co'mbio); 
11. Jost);  
)) 
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Cohn,  W a l t e r ,  Loignystr. 11, 
Ul ich ,  H e r m a n n ,  Augustenstr. 75, 
Hr. L e g e l e r ,  Dr. E b e r h a r d ,  Hindcnburgstr. 1, Premnitz, Westhavel- 
land (durch A .  Kampf und 0. F a u s t ) :  
Er .  F r e i g a n g ,  W a l t e r ,  Weinstr. :)7, )i 10 
E N e u k i r c h ,  E b e r h a r d ,  Andersseustr. 19, )) 6 
W. Herz):  
B ro c k man n ,  C o n r a d ,  Leonhanlstr. 4, 
D r e y e r ,  U l r i c h ,  ICrBpeliner Str. 22, 
F l o t o w ,  E r i c h ,  Taletr. 1, (durch 
I Ia lm,  9 t t o ,  Kistenmacherstr. 28, Kostock P. Walden  
B i e l f e l d ,  H u g o ,  Augustenstr. 75, und 
Min los ,  E d u a r d ,  .Lloydstr. 21, 
S t o l z e n b u r g ,  U l r i c h ,  V6genstr. 11, 
Zas  t r o  w, S i e g f r i e d ,  Friedrichstr. 19, , 
Kolossovsky ,  Prof. Dr. Nikol.  v o n ,  Angliski 
Prospect Nr. 30 app. 4, Petrograd 
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